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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย  
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถเชิงปริภูมิ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION  
IN MATHEMATICS LEARNING GROUP ON CONIC SECTIONS TO 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี เร่ือง ภาคตดักรวย เพือ่สง่เสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังจากการเรียน 
กับเกณฑ์ และเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนภายหลังจากการเรียนกับเกณฑ์
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
ของโรงเรยีนสตรอีา่งทอง จงัหวัดอา่งทอง ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จำานวน 
1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 50 คน ใช้เวลาในการสอน 20 คาบ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Randomized 
One-Group Posttest-only Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t- test for one sample
  ผลการวิจัยพบว่า
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย 
86.02/84.72
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจากการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 
 3. ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย สูงกกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำาสำาคัญ:	บทคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถเชิงปริภูมิ
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Abstract
 The purposes of this research were to develop computer multimedia instruction on 
conic sections to enhance learning achievement and spatial ability of mathayomsuksa IV students, 
as of the standardized criterion 80/80, to compare students’ achievement after learning with a 
criterion and to compare students’ spatial ability after learning with a criterion.
  The subjects of this study were 50 Mathayomsuksa IV students in the second semester 
of 2010 academic year from Satri Angthong School,Angthong. They were selected by using 
cluster random sampling technique. The experiment lasted for 20 periods. The randomized 
control-group posttest-only design was used for this study. The data were analyzed by using 
t- test for one sample.
  The findings were as follows:
 1. The efficiency of the computer multimedia instruction on conic sections to enhance 
learning achievement and spatial ability of Mathayomsuksa IV students was 86.02/84.72 higher 
than the 80/80 criteria.
 2. The mathematics achievement of Mathayomsuksa IV students after learning by 
computer multimedia instruction on conic sections was significantly higher than 65 percentage 
criterion at the 0.01 level of significance.
 3. The spatial ability of Mathayomsuksa IV students after learning by computer 
multimedia instruction on conic sections was significantly higher than the 65 percentage 
criterion at the 0.01 level of significance.
























เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน 
และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำา [3] จากรายงานโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme 
for International Student Assessment) เป็น
โครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก
องค์กร Organisation for Economic Co-operation 
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and Development หรือ OECD โครงการ PISA 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลรวมของการศึกษา 
ภาคบังคับท่ีรัฐจัดให้ประชาชน สำาหรับในประเทศไทย
โครงการ PISA เริม่ดำาเนนิการมาตัง้แตป่ ีค.ศ. 2000 
และ ปี พ.ศ 2549 (2006) คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์
ของนักเรียนไทยเป็น 417 คะแนน ซึ่งเท่ากับปี พ.ศ. 
2546 (2003) และคะแนนเฉลีย่มาตรฐานของ OECD 





การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนด
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ว้เปน็สาระหลกัทีจ่ำาเป็น
สำาหรับผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ดังนี้ จำานวนและ 















วศิวกรรม สถาปตัยกรรม มณัฑนศลิป ์เคม ีชวีวทิยา 
ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และการแพทย์ [6] 
ซึ่งสาระในเรื่องเรขาคณิตได้มีการกำาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ สำาหรับผู้เรียนไว้ 2 มาตรฐานดังนี้
  มาตรฐานท่ี 1: อธิบายและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  มาตรฐานที่ 2: ใชก้ารนกึภาพ (Visualiza-
tion) ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning) 
และใช้แบบจำาลองทางเรขาคณิต (Geometric 
Model) ในการแก้ปัญหา [5]
  จากการเรียนรู้ที่ได้กล่าวข้างต้น นั้นพบว่า
เรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับปริภูมิ (Spatial) ความ
รู้สึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) และความสามารถ
เชิงปริภูมิ (Spatial Ability) โดยเฉพาะอย่างย่ิง

















ต่อไปอย่างถูกต้อง แม่นยำา เราสามารถเคลื่อน หมุน 







ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมของ
ผูเ้รียนใหเ้จริญงอกงาม โดยการสร้างใหผู้เ้รียนมสีว่น




ความสนใจ และเต็มศักยภาพของผู้เรียน [2] ในการ











คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction: CAI) ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มีลักษณะ















รูปแบบในตัว มีทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ
กราฟิกต่างๆ [11] มีการตอบสนองกับผู้เรียนทันที
ทันใด สามารถให้ภาพเคลื่อนไหว ตัดสินทางเลือก





















มลัตมิเีดยี เรือ่ง ภาคตดักรวย เพือ่สง่เสรมิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน

















 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง 
ภาคตดักรวย ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 ซึง่ประกอบ
ด้วย 5 หน่วยการเรียน คือ
  1.1 การเลื่อนแกนทางขนาน
  1.2 วงกลม
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  1.3 วงรี
  1.4 พาราโบลา
  1.5 ไฮเพอร์โบลา
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง ภาคตดักรวย ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อ นำาไปหาค่าความยาก (p) ได้ค่า 
ความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.42-0.72 และค่าอำานาจ
จำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.44-0.72 และมีความเช่ือม่ัน 
0.88
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถเชิงปริภูมิ 
โดยใชแ้บบทดสอบชนดิเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จำานวน 
45 ข้อ นำาไปหาค่าความยาก (p) ได้ค่าความยาก 




ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำาเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 




อ่างทอง อำาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 จำานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน 
ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ภาคตัดกรวย 




  1. ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย 
เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิงปริภูมิ เพื่อให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
  2. ดำาเนินการทดลองสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถเชิงปริภูมิ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งใช้เวลาในการทดลอง จำานวน 18 คาบ
  3. เมื่อเสร็จส้ินการสอนแล้วให้นักเรียนทำา
แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความ
สามารถเชิงปริภูมิ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย 
เป็นเวลา 2 คาบ




  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
ภาคตัดกรวยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย เท่ากับ 86.02/84.72 และ
เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยการเรียนมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
   หน่วยการเรียนท่ี 1 มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 85.27/89.00
   หน่วยการเรียนท่ี 2 มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 86.05/87.00
  หน่วยการเรียนท่ี 3 มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 84.80/81.00
  หน่วยการเรียนท่ี 4 มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 88.90/85.60
  หน่วยการเรียนท่ี 5 มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 85.10/81.20
  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
เรื่อง ภาคตัดกรวย หลังจากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  3. ความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียน 
หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
  1. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย 
เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถ







และพฒันาของของรอ็บไบลเออร ์และฮอลล ์[14] อกี
ทั้งในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เร่ืองภาคตัดกรวยนั้นมีข้อความ ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพนิ่ง เพลงบรรเลงเสียง และการเสริมแรงจูงใจ 
ในการเรยีน จงึทำาใหบ้ทเรยีนนา่สนใจมากยิง่ขึน้ และ






บันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนซ้ำาๆ หลายคร้ัง 
และสามารถนำาติดตัวไปเรียนในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้โดยไม่จำากัดเวลา
  2. ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เร่ือง ภาคตัดกรวย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 15.14 คิดเป็นร้อยละ 







ไดท้นัท ีซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ถนอมพร 








  3. ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถเชงิปรภิมูิ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจาก 
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
ภาคตัดกรวย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสามารถเชิงปริภูมิ
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